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Abstract
　The purpose of this research is to explore the current situation and issues of 
educational ideas that show interests in the process of forming a view of education 
that first-year college students, aiming to become teachers and belonging to a teacher 
training course, should acquire for their future profession. As a result, it became clear 
that they were interested in their own questions as to what was necessary to solve 
problems in current education. Clarified here also, as factors to promote, was the 
importance of re-encountering educational ideas that touched their hearts in the past, to 
be able to think in connection with one’s own specialty, and to have a variety of human 
relations.
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第 2 回 教育の概念・理念 1（教育とは何か）
書籍等を通して，「教育」とは何かについて考
える。
第 ３ 回 教育の概念・理念 2（学校とは何か 1 ）／学校の成り立ち
書籍等を通して，「学校」とは何かについてそ
の成り立ちから考える。
第 ４ 回 教育の概念・理念 ３（学校とは何か 2 ）／日本の学校
書籍等を通して，日本の学校の歴史について
考える。
第 ５ 回 教育の歴史と思想 1（教育思想の源流）
書籍等を通して，古代ギリシャの代表的な教
育思想家について調べる。
第 ６ 回 教育の歴史と思想 2（近代教育思想 1 ）
書籍等を通して，近代の代表的な教育思想家
について調べる。
第 ７ 回 教育の歴史と思想 ３（近代教育思想 2 ）
書籍等を通して，近代の代表的な教育思想家
について調べる。
第 ８ 回 教育の歴史と思想 ４（20世紀のアメリカを中心とした教育思想）
書籍等を通して，20世紀のアメリカの代表的
な教育思想家について調べる。






第11回 教育をめぐる現代的課題 1（教職の意義 1 ）
教師の仕事や教職キャリアに関する内容につ
いて調べる。






































































的後半に扱った人物が多かった。つまり，「第 ８ 回 20世紀のアメリカを中心とした教育思





















































































































































































































1 ） 狩猟社会（Society 1.0），農耕社会（Society 2.0），工業社会（Society 3.0），情報社会
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